




TABLEAU DES NOUVELLES MESURES RÉPUBLICAÍNES, 
Contenant le sysúme inéthodique de M r nomenclaturc et leurs rapports ayec les añeiennes. 
R A P P O R T S D E S M E S U R E S 
de c h a q u é e s p é c e 
A L E U R M E S U R E P R I N C I P A L E . 
E N L E T T R E S . 
D i x miile 
Miiíe 
Cent 
D i x 
U n 
U n dixiéme . . . 
U n centiéme . . 
U n miíliéme. . . 
E N C H I F F R E S . 





P R E M I E R E P A R T I E 
d u n o m 
q u i i n d i q u e l e r a p p o r t ] 
á la 
M E S U R E S P R I N C I P A L E S 
mesure p n n c i p a l e . 
D E L O N G U E U R . D E C A P A C I T E 
M vria. 
K i l o . . 
Hecto. 
D é c a . 
M É T R E. 
D é e c i 
0,01 Centi. 
Míüi. 0,001 
R A P P O R T S des mesures principales entr'elles \ D i x m i l h o m é m e 
y partie de iadistance 
et avec !a grandeur du méridien J d u p o l e a l ' á i u a t e u r 
V A L E U R S des viesures principales en mesures 
ancieunes 
3 pieds 1 1 iignes 7 
envi ron . 
L I T R E. 
U n d é c í m é t r c cube. 
U n e pinte ct - I ~ 
o u 
un litrx>n et un quart 
á -peu-p rés . 
D E P O I D S. 
G R A M M E. 
A G R A I R E , 
A R E , 
Poids d 'un 
centimetre cube Cent m é t r e s cjunrrés 
d'eau disti i lce. 
P O U R L E B O I S 
de chauíTafí ;e . 
S T É R E. 
18 grains 
et 841 m i l i i é m e s . 
2 perches ouarrees 
mesure des Eaux 
" i t X'orcts. 
U n metre cube. 
U n e demi - voie 
env i ren , ou quart 
de corde mesure 
des Eaux e t F o r é t s . 
E X E M P L E S 
D E S N O M S C O M P O S É S 
p o u r e x p r i m e r 
d i f t é r e n t e s u n i t é s de m e s u r e s . 
M v R I A i M E T R E , longueur de d ix m i l i e metres 
égale á deux l ieües moyennes. 
KJLOGRAMME , poids de m i i l e g rammes , t 'cjui-
valcnt á u n peu plus de deux livres poids de marc. 
H E C T A R E , mesure agraire crrale h e n v i r e n deux 
arpens des Eaux et F o r é t s , o u trois , mesure de 
Paris. 
DÉCALITRE , mesure de c a p a c i t é p o u r les grains 
égale á env i ron - i du boisseau de París, 
DÉCíMÉTRE , d ix ieme partie du m é t r e éga le a 
env i ron trois pouces et demi . 
GENTIO RAM ME , centieme partie d u gramme 
éga le á envi ron -¿ j de graln. 
N o t a . Plusienrs c o m p o s é s tels que Decaare , 
K i l o a r e , et tous ceux q u i sont formes avec le 
s t é r e , ne seront p o i n t d'usage. 
M O N N A I E S , 
L ' u n i t é m o n é t a i r e s'appelie p R A N C . 
L e F/anc se divise en d ix DÉC1MES. 
E t le D é c i m c en d ix CENTIMES. 
L e Franc ne d i l í e r e pas de Tanciennc l iv re 
tourno i s , sa valeur est cel le d'une p i é c e d'argcnt 
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